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Conferencias y reuniones científicas 
 
Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
La profesora María Jesús Torquemada Sánchez ha impartido, en el 
marco de una beca Erasmus para Movilidad de Profesores, un curso titulado 
The Crime of Witchcraft in Spain and Croatia. Two Countries in the Euro-
pean Context. Tuvo lugar en la Universidad de Zagreb (Croacia) entre los 
días 13 y 17 de abril de 2015.
Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica
Los pasados días 21 y 22 de abril del año en curso, dentro de las activi-
dades ligadas al Seminario Permanente del Instituto de Metodología e His-
toria de la Ciencia Jurídica, el profesor Wojciech Buchner, catedrático del 
Instituto de Politología de la Accademia Ignatianum de Cracovia (Polo-
nia), pronunció dos conferencias que llevaron por título respectivamen-
te, «La doble faz de Immanuel Kant» (cuya transcripción se publica en el 
presente volumen) y «La soberanía, ¿revolucionaria o conservadora?», con 
nutrida asistencia de profesores y alumnos.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Departamento de Derecho Civil
La profesora Matilde Cuena Casas es Investigadora Principal del Pro-
yecto I+D Préstamos responsable y ficheros de solvencia, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. Al amparo del mismo y en línea 
con la investigación trazada, la profesora Cuena Casas ha desarrollado 
una importante labor de difusión con múltiples conferencias, seminarios 
y cursos impartidos, entre los que destacamos los que siguen, siempre en 
relación con el tema principal del citado proyecto: conferencia «Defensa 
colectiva de los consumidores ante prácticas y cláusulas abusivas en prés-
tamos hipotecarios. Realidad, jurisprudencia y propuestas de solución», en 
el ADICAE el 2 de octubre de 2014; ponencia en la mesa redonda sobre 
Evaluación de la solvencia de las personas físicas: ficheros de solvencia positi-
vos y protección de datos, en el FIDE el 1 de diciembre de 2014; conferen-
cia en la Academia Matritense del Notariado sobre «Insolvencia de perso-
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na física: prevención y solución» el 19 de febrero de 2015; ponencia en la 
mesa redonda sobre Exoneración del pasivo pendiente dentro de la Jorna-
da Segunda Oportunidad y Reducción de Carga Financiera, el 11 de marzo 
de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense; con-
ferencia «Ley de Segunda Oportunidad. Luces y sombras», en Ascega. 
Emprendedores de Galicia. Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercanti-
les de Galicia el 19 de marzo de 2015; Jornada sobre Segunda Oportunidad. 
A Coruña, con la conferencia sobre el nuevo régimen de segunda oportu-
nidad el 17 de abril 2015, en el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles 
de Galicia y Colegio de Economistas de A Coruña; participante en el Foro 
sobre el Nuevo Régimen de Segunda Oportunidad con M. Temboury, A. 
Rojo y Enrique García el 23 de abril 2015 en la Fundación ¿Hay Derecho?; 
conferencia en el Consejo General de la Abogacía, dentro de la Jornada 
sobre el Nuevo Régimen de Segunda Oportunidad, el 23 de abril de 2015; 
IV Jornadas sobre Ley Concursal, organizadas por el Colegio de Economis-
tas de Orense y Colegio de Abogados de Orense, con la ponencia «¿Un 
régimen de segunda oportunidad, así como la ponencia en la mesa redon-
da Reforma de la Ley Concursal: aspectos críticos, celebrada en  la misma 
ciudad de Orense el 14 de mayo de 2015; ponencia en la mesa redon-
da Cuestiones de actualidad en Derecho Concursal, celebrada en Sevilla el 
12 de mayo de 2015; y conferencia en la Academia Sevillana del Notaria-
do, con el título «Insolvencia de la persona física: prevención y solución. 
A propósito del RDL 1/2015 de 27 de febrero, de Mecanismos de Segun-
da Oportunidad», el pasado 21 de mayo de 2015. Ha participado asimis-
mo en los siguientes congresos: Congreso Internacional Nuevas Orienta-
ciones del Derecho Civil en Europa, celebrado en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos los días 20 y 21 de 
noviembre de 2014; en el II Congreso Nacional Presente y futuro del Mer-
cado Hipotecario. La Segunda Oportunidad para Consumidores y Empresa-
rios, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
los días 8, 9 y 10 de abril de 2015; en el I Congreso de la Abogacía Madrile-
ña el pasado 20 de abril de 2015; y en la Jornada Insolvencia, Información 
Crediticia y Sobreendeudamiento, organizada por el BID en Washington, 
DC, el 26 de mayo de 2015. Son de destacar asimismo sus participaciones 
en varias tareas legislativas, como la colaboración en la Misión del Fondo 
Monetario Internacional Informe España Julio 2014; el asesoramiento a los 
Ministerios de Economía y Hacienda sobre insolvencia de personas físicas 
y ficheros de solvencia, en octubre de 2014; y la elaboración de la propues-
ta de regulación de la reforma de la Ley Concursal en materia de insolven-
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cia de persona natural, en este caso con el Ministerio de Justicia, en el mes 
de enero de 2015.
Departamento de Derecho Internacional Privado  
y Derecho Internacional Público
La profesora Elena Conde Pérez, titular del Departamento de Dere-
cho Internacional Público, ha actuado como delegada de España en la reu-
nión del International Arctic Science Committee (IASC). Grupo de Trabajo 
de Ciencias Humanas y Sociales, celebrada los días 23 a 30 de abril de 2015 
en Toyama, Japón. De ahí, han salido importantes iniciativas como obten-
ción de financiación por parte de IASC para la organización de un Call 
for Papers internacional (Mayo 2016), titulado An European Arctic Policy: 
the Role of EU non-Arctic Members States. La citada profesora asimismo 
ha asistido a la Arctic Science Summit Week 2015 los días 23-30 de abril de 
2015, que tuvo lugar también en la misma ciudad Toyama, Japón.
Departamento de Derecho Romano
El profesor titular José Domingo Rodríguez Martín participa como 
Investigador en el Proyecto de Investigación El autor bizantino: transmi-
sor y reinventor del legado antiguo (FFI 2012-37908 C02-01), vinculado a 
la Universidad de Valladolid, cuyo Investigador Principal es Juan Signes 
Codoñer.
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